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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia tilinpäätösanalyysi omistajanvaihdoksen kokeneelle 
ruokapalveluyritykselle. Tarkoituksena oli selvittää yrityksen taloudellista tilannetta sekä sen 
vahvuuksia ja heikkouksia. Käytössä analysoinnissa olivat tilinpäätökset vuosilta 2013–2014 ja 
vuodelta 2015 tammi-lokakuun saadut luvut. 
Työn materiaalina käytettiin tilinpäätöksen analysointia käsittelevää kirjallisuutta, kirjanpitolakia ja 
Toimiala Online tietopalvelua. Työssä esitellään tilinpäätöksen laatimista ja sen rakennetta, 
taseen ja tuloslaskelman oikaisujen tekemistä sekä analyysissä käytettyjen tunnuslukujen 
merkitystä ja laskemista. Työssä laadittiin oikaistu tilinpäätös, jonka pohjalta tehtiin 
prosenttilukumuotoinen tilinpäätös ja tilinpäätöksen trendianalyysi sekä laskettiin tunnuslukuja 
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analysoitaessa huomattiin niiden olevan heikolla tasolla. Analyysissä selvisi myös näitä 
mittaavien tunnuslukujen olleen pääosin tyydyttävällä tasolla ennen vuotta 2014, joka oli 
yritykselle huono. Opinnäytetyön analyysiosa on salattu toimeksiantajan toiveesta. 
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The objective of this study was to make a financial statement analysis for a company which has 
gone through a shift in ownership. The company provides food services for its customers. The 
aim was also to find out about the company’s financial situation and its strengths and weaknesses. 
The materials used to draw up the financial statement analysis were the financial statements from 
the years 2013-2014. The 2015 financial statement was not yet available for the study, so a 
prediction was made using the figures from January to October. 
The theory of the study is based on the literature about financial statement analysis and 
Bookkeeping Act. The information service Toimiala Online was used to find comparable statistics. 
The theory part covers financial statement and analyzing it. A percentage scale financial 
statement and trend analysis were drawn up using the available material. Also key figures were 
calculated using information from the financial statements. 
The percentage scale financial statement showed that the gross margin was negative in 2014 
and 2015. In the year 2013 the company made a positive result. The percentage scale financial 
statement also shows an increase in the short-term loans in the year 2015. Analyzing the key 
figures showed that profitability, liquidity and solvency were satisfactory in 2013, but due to a 
negative result in 2014, the company’s financial situation was weakened to poor. 
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1 JOHDANTO 
Tilikausi, joka on yleensä kalenterivuosi, päättyy tilinpäätökseen, jonka laatimi-
nen on jokaisen kirjanpitovelvollisen velvollisuus. Tilinpäätöksiä käyttävät muun 
muassa yritykset itse, rahoittajat, asiakkaat, verottaja ja muut yritykset. Sitä tulki-
taan, jotta saadaan tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Yhteistyösuhdetta 
yrityksen kanssa aloitettaessa on monenlaisia kysymyksiä, joihin voidaan etsiä 
vastauksia tilinpäätöksestä. Tilinpäätöksen analysoinnista voi olla hyötyä myös 
yritykselle, sillä sen avulla voidaan esimerkiksi tukea päätöksentekoa, sekä huo-
mata epäkohtia yrityksen toiminnassa. 
Opinnäytetyössämme analysoimme hiljattain omistajanvaihdoksen kokeneen yri-
tyksen tilinpäätöstä. Analyysimme kohdeyritys on pieni ruokapalveluyritys. Se 
täyttää pienyrityksen ehdot, eli sillä on työntekijöitä alle 50, sen vuosiliikevaihto 
on alle 12 miljoonaa euroa ja sen taseen loppusumma on alle 6 miljoonaa euroa 
(Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336). Pyrimme tilinpäätösanalyysin avulla tuottamaan 
päätöksentekoa tukevaa informaatiota yrittäjälle ja tuomaan selvästi esille, mitkä 
asiat mielestämme kaipaisivat huomiota ja parannusta. Lisäksi haluamme sel-
ventää yrittäjälle tilikauden tapahtumien syy-seuraussuhteita. 
Työssä käsittelemme tilinpäätöstä ja sen analysointia sekä teemme yritykselle 
tilinpäätösanalyysin. Tarkoituksenamme on selvittää yrityksen tilannetta vuoden 
2012 tammikuusta lokakuulle 2015 asti ja näyttää sen pohjalta yritykselle, mitkä 
osa-alueet toimivat hyvin ja mitä seikkoja voitaisiin korjata. 
Opinnäytetyötämme varten olemme tutustuneet tilinpäätöksen tulkintaa käsitte-
levään kirjallisuuteen. Opinnäytetyön materiaalina olemme käyttäneet yrityksen 
kahta viimeisintä tilinpäätöstä, eli tilinpäätöksiä vuosilta 2013–2014. Lisäksi 
saimme käyttöömme yrityksen kuluvan kirjanpidon luvut ajalta 1.1.–31.10.2015. 
Yrityksen lukuja vertaamme Toimiala Online tietopalvelusta saataviin samalla 
alalla toimivien yritysten lukuihin. 
Tilinpäätöksen analysointitapoja on useita erilaisia, joista tavallisimpia ovat toi-
miala-analyysi, yritysanalyysi, perinteinen tilinpäätösanalyysi ja sijoitusanalyysi. 
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Käytämme tilinpäätöksen analysoinnissa perinteistä tilinpäätösanalyysiä, jossa 
lasketaan tunnuslukuja, arvioidaan niitä ja vertaillaan niiden muutoksia. Sen 
avulla voimme seurata yrityksen taloudellisen tilanteen kehitystä vuosina 2012–
2015. Käsittelemme tunnuslukuja kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakava-
raisuuden osalta, jotta saamme kokonaisvaltaisen käsityksen yrityksen talou-
desta. 
Tunnuslukujen avulla selvitetään yrityksen taloudellista toimintakykyä, joka koos-
tuu kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta. Näistä kolmesta 
osatekijästä ja yrityksen kasvusta rakentuu yrityksen terveyskolmio, joka kertoo 
yrityksen toimintakykyisyyden rakenteesta. Näytämme, millaisella pohjalla koh-
deyrityksemme toimintakykyisyys on ja mitä voitaisiin parantaa. Käytämme myös 
prosenttilukumuotoista tilinpäätöstä ja trendianalyysiä muodostaaksemme sel-
vän kokonaiskuvan yrityksen tilinpäätöksissä esiintyvien erien suuruuksista ja nii-
den kehityksestä. 
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2 TILINPÄÄTÖS 
Yrityksen taloudellisesta asemasta ja tuloksesta on annettava tilinpäätöksessä 
oikea ja riittävä kuva (KPL 3 luku 2§). Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, 
rahoituslaskelman ja liitetiedot (Salmi 2012, 26). 
2.1 Tilinpäätöksen laatiminen ja sen rakenne 
Jokaiselta tilikaudelta tulee laatia tilinpäätös. Pituudeltaan tilikausi on normaalisti 
12 kuukautta. Erityistapauksissa tilikauden pituus voi olla pidempi tai lyhempi, 
mutta pisimmillään 18 kuukautta. Erikoistapauksia ovat muun muassa yrityksen 
perustaminen tai yritystoiminnan lopettaminen. Tilikauden päätteeksi tilit pääte-
tään tase- ja tulostileille, jotka luovat pohjan tuloslaskelmalle ja taseelle. (Ikä-
heimo ym. 2014, 19.) Tilikauden päättymisen jälkeen tilinpäätös on tehtävä neljän 
kuukauden sisällä. Tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolaissa, jonka lisäksi on 
eri yhtiömuotoja koskevia erityislakeja. Pääosin eri yhtiömuotojen tilinpäätöstä 
koskevat lait sisältävät vaatimuksia tuloslaskelman ja taseen liitetiedoista. (Salmi 
& Rekola-Nieminen 2005, 17–18.) 
Jokaisella tilinpäätösasiakirjalla on oma laissa säädetty tehtävänsä. Taseen teh-
tävä on kuvata yrityksen taloudellista asemaa tilinpäätöspäivänä, tuloslaskelma 
kertoo, miten tilikauden aikana syntynyt tulos on muodostunut ja rahoituslaskel-
man on tarkoitus selvittää, miten yrityksen varat on hankittu ja, miten niitä on tili-
kauden aikana käytetty. Liitetiedot taas antavat lisäselvityksiä taseeseen, tulos-
laskelmaan ja rahoituslaskelmaan. (Leppiniemi & Leppiniemi 2012, 22.) 
Rahoituslaskelmaa ei vaadita kaikilta kirjanpitovelvollisilta. Rahoituslaskelma 
vaaditaan julkiselta osakeyhtiöltä ja suurilta osakeyhtiöiltä sekä osuuskunnilta. 
(Leppiniemi & Kykkänen 2013, 39–40). Kohdeyritys ei ole suuri eikä siltä vaadita 
rahoituslaskelmaa, kun se ei täytä vähintään kahta seuraavista rajoista: liike-
vaihto 12,0 miljoonaa euroa, taseen loppusumma 6,0 miljoonaa euroa ja palve-
luksessa keskimäärin 50 henkilöä. (Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336.) 
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2.2 Tase 
Tase laaditaan kirjanpitoasetuksen esittämän kaavan mukaisesti. Osakeyhtiöille 
on lisäksi ohjausta kirjapitolautakunnan tuloslaskelman ja taseen esittämisen 
yleisohjeessa. Ohje sisältää tietoa muun muassa eristä, joita yleisessä kaavassa 
ei ole, esimerkiksi pääomalaina. Ohjeessa myös annetaan ohjeita lyhennettyjen 
kaavojen käyttöön. (Salmi & Rekola-Nieminen 2005, 20.) 
Tase sisältää vastaavaa-puolen ja vastattavaa-puolen. Vastaavaa-puoli kertoo 
yrityksen omaisuudesta ja se jaetaan pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin. Pysyviin 
vastaaviin kuuluvat pitkäaikaiset varat, kuten koneet ja kalusto. Lyhytaikaiset va-
rat kuuluvat vaihtuviin vastaaviin, joita ovat vaihto-omaisuus, saamiset ja rahoi-
tusarvopaperit. Vastattavaa-puoli kertoo yrityksen rahoituksesta. Kuva 1 tiivistää 
taseen sisällön. (Ikäheimo ym. 2014, 27–29.) 
 
Kuva 1. Taseen pääsisältö (Ikäheimo ym. 2014, 27). 
Yrityksen taloudellisesta asemasta kertovat rahoitusrakenne ja varojen rakenne. 
Yrityksen rahoitusrakenteella tarkoitetaan oman ja vieraan pääoman välistä suh-
detta. Rahoitusrakennetta tarkastellaan usein omavaraisuusasteen ja velkaantu-
misasteen avulla. Varojen rakenne sisältää oman ja vieraan pääoman rakenteen. 
Vieraasta pääomasta aiheutuvien korko- ja takaisinmaksuvelvoitteiden takia on 
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
PAKOLLISET VARAUKSET
VIERAS PÄÄOMA
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tärkeää tarkkailla, millainen on yrityksen korollisten ja korottomien velkojen 
suhde, sekä lyhyt ja pitkäaikaisen vieraan pääoman välinen suhde. Yrityksen so-
peutumiskyvystä kertoo taseen pysyvien ja vaihtuvien vastaavien välinen suhde. 
(Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 40–41.) 
Pysyvät vastaavat 
Pysyviltä vastaavilta odotetaan tuottoa tulevan useana tilikautena. Tuotto-odo-
tukset koskevat lähtökohtaisesti 12 kuukautta pidempää ajanjaksoa. Esimerkiksi, 
jos korollinen saaminen on 18 kuukauden kuluttua, se merkitään pysyviin vastaa-
viin. Koroton 18 kuukauden saaminen taas merkitään vaihtuviin vastaaviin pitkä-
aikaisena saamisena. (Leppiniemi & Kykkänen 2013, 114.) 
Pysyvät vastaavat jaetaan aineettomiin hyödykkeisiin, aineellisiin hyödykkeisiin 
ja sijoituksiin, joilla jokaisella on omat alaeränsä. Aineettomat hyödykkeet –erä 
sisältää kehittämismenot, aineettomat oikeudet, liikearvon, muut pitkävaikutteiset 
menot sekä ennakkomaksut. Kehittämismenot ovat yrityksen kehitykseen käytet-
tyjä varoja. Yrityksen kehittämismenoja voivat olla tutkimustuloksien ja muiden 
tietojen soveltaminen hyödykkeiden kehittämistä varten. Kehittämismenoja ei ole 
kirjanpitolain mukaan pakko aktivoida, joten ne voidaan aina vähentää vuosiku-
luina. (Leppiniemi & Kykkänen 2013, 115.) 
Aineettomia oikeuksia ovat vastikkeellisesti hankitut oikeudet esimerkiksi toimilu-
vat, patentit, lisenssit ja tavaramerkit. Näiden hankintamenot aktivoidaan. Aineet-
tomien hyödykkeiden erä liikearvo syntyy yrityksen purkautumisen tai sulautumi-
sen yhteydessä tai yrityksen ostaessa toisen yrityksen liiketoiminnan. Muihin pit-
kävaikutteisiin menoihin kuuluvat muut aineettomat hyödykkeet kuin kehittämis-
menot, aineettomat oikeudet ja liikearvo. Erään ei myöskään voi lisätä perusta-
mismenoja, tutkimusmenoja eikä eriä, joita ei voi aktivoida. Aineettomien hyödyk-
keiden ennakkomaksut kuuluvat aineettomien hyödykkeiden ryhmään. Hyödyk-
keen vastaanottamisen jälkeen ennakkomaksu on siirrettävä aineettomien hyö-
dykkeiden tase-erään tai vähennettävä kuluna. (Leppiniemi & Leppiniemi 2012, 
49–50.) 
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Aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvat maa- ja vesialueet, rakennukset ja rakennel-
mat, koneet ja kalusto sekä muut aineelliset hyödykkeet. Maa- ja vesialueita ovat 
muun muassa maa- ja metsäalueet, rakennetut ja rakentamattomat tontit sekä 
vesialueet. Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja muuten kuin maankäytön ai-
heuttamina poistoina. Rakennuksia ovat esimerkiksi tehdas-, varasto-, myymälä- 
ja toimistorakennukset. Rakennuksista ja rakennelmista tehdään poistot niiden 
taloudellisena vaikutusaikanaan. Koneet ja kalusto –erä sisältää muun muassa 
tuotantokoneet ja -laitteet, konttorikalusteet ja työkalut. Koneet ja kalusto poiste-
taan kuten rakennukset ja rakennelmat niiden taloudellisena vaikutusaikanaan. 
Aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvat näiden lisäksi muut aineelliset hyödykkeet 
sekä ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä ja keskeneräiset hankinnat. (Yri-
tystutkimus ry 2011, 33–34.) 
Sijoituksiin kuuluvat osuudet muissa yrityksissä ja saamiset, joihin kumpaankin 
sisältyy kolme alaerää. Osuuksiin kuuluvat osuudet saman konsernin yrityksissä, 
osuudet omistusyhteysyrityksissä sekä muut osakkeet ja osuudet. Saamisiin taas 
kuuluvat saamiset saman konsernin yrityksiltä, saamiset omistusyhteysyrityksiltä 
sekä muut osakkeet ja osuudet. Osakkeiden hankintamenosta tehdään poistoja 
vain harvoin. Sijoituksesta saatetaan tehdä kertaluonteinen arvonalennusvähen-
nys. Saamisistakaan ei tehdä poistoja, vaan niissä on mahdollisuus tarvittaessa 
tehdä arvonalennusvähennys. (Leppiniemi & Kykkänen 2013, 118.) 
Vaihtuvat vastaavat 
Vaihtuvien vastaavien odotetaan tuottavan tuloa vain yhden tilikauden aikana. 
Vaihtuviin vastaaviin kuuluvat vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit 
sekä rahat ja pankkisaamiset. Vaihto-omaisuus on sellaista omaisuutta, joka on 
sellaisenaan tai jalostettuna valmis myytäväksi tai kulutettavaksi. Vaihto-omai-
suus jakautuu aineisiin ja tarvikkeisiin, keskeneräisiin tuotteisiin, valmiisiin tuot-
teisiin sekä muuhun vaihto-omaisuuteen. Vaihto-omaisuuteen kuuluvat myös sel-
laiset ennakkomaksut, jotka yritys on maksanut vaihto-omaisuudesta. (Leppi-
niemi & Leppiniemi 2012, 66.) 
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Vaihtuvien vastaavien saamiset jaetaan lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin saamisiin. 
Saaminen on lyhytaikainen, jos siitä saadaan suoritus 12 kuukauden kuluessa. 
Niillä kummallakin on alaryhmät myyntisaamiset, saamiset saman konsernin yri-
tyksiltä, saamiset omistusyhteysyrityksiltä, lainasaamiset, laskennalliset verosaa-
miset, muut saamiset sekä siirtosaamiset. (Leppiniemi & Kykkänen 2013, 121.) 
Rahoitusarvopapereihin kuuluvat lyhytaikaiset arvopaperisijoitukset. Rahoitus-
omaisuutena rahoitusarvopapereita voidaan pitää, kun yritys on vastaanottanut 
osakkeita saamisen maksuna tai se on sijoittanut varojaan tulevaa investointi-
hanketta varten. Mikäli osakkeet ovat yrityksellä pitkäaikaisesti, ne siirretään pit-
käaikaisiin sijoituksiin. (Leppiniemi & Leppiniemi 2012, 81.) Rahat ja pankkisaa-
miset –erä pitää sisällään käteisen rahan ja heti tai lyhyen ajan kuluessa nostet-
tavissa olevat pankkitalletukset. (Leppiniemi & Kykkänen 2013, 124.) 
Vastattavaa 
Oman pääoman perusteella suoritetaan varojen jakaminen, se on yrityksen riski-
puskuri ja sen avulla mitataan yrityksen vakavaraisuutta. Yhtiön oma pääoma ja-
kautuu sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Tilinpäätöksen liitetiedoissa 
on eriteltävä näiden määrät ja jaettavissa olevan vapaan oman pääoman määrä. 
(Yritystutkimus ry 2011, 39–40.) 
Vieras pääoma jaetaan pitkä ja lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Pitkäaikai-
nen vieras pääoma erääntyy maksettavaksi yli vuoden kuluttua, lyhytaikainen vie-
ras pääoma maksetaan yhden vuoden aikana. Oikean ja riittävän kuvan anta-
miseksi liitetiedoissa annetaan veloista yksityiskohtaiset tiedot. (Leppiniemi & 
Leppiniemi 2012, 102–103.) 
2.3 Tuloslaskelma 
Tuloslaskelmasta käy ilmi, miten yrityksen tilikauden tulos on muodostunut (Ikä-
heimo ym. 2014, 23). Tuloslaskelma laaditaan kirjanpitoasetuksen ohjeen mukai-
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sesti. Normaalia liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle on kaksi mahdollista tulos-
laskelman kaavaa, kululajikohtainen ja toimintokohtainen. Kululajikohtainen on 
näistä kahdesta yleisimmin käytetty. (Salmi & Rekola-Nieminen 2005, 19.) 
Kululajikohtaisessa tuloslaskelmassa kulut jakautuvat ostoihin, ulkopuolisiin pal-
veluihin, henkilöstökuluihin, vuokriin ja muihin kuluihin sekä käyttöomaisuuden ja 
muiden pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden kuluihin eli poistoihin. Erät esiinty-
vät tuloslaskelmassa sellaisessa järjestyksessä, että tuotteen kannalta välittö-
mimmät erät esiintyvät ylimpänä. (Ikäheimo ym. 2014, 23.) 
Kirjanpitolaissa määritellään liikevaihdon sisältävän varsinaisen toiminnan myyn-
tituotot, joista on vähennetty annetut alennukset, arvonlisävero ja muut verot, 
jotka välittömästi liittyvät myynnin määrään (Yritystutkimus ry 2011, 17–18). Toi-
minnan volyymista saadaan kuva myös valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
muutoksesta. Näitä varastojen tuotteita yritys on itse jalostanut ja valmiiden ja 
keskeneräisten varastojen muutoksella tarkoitetaan sitä arvonlisäystä, jonka yri-
tys on tuotteeseen aikaansaanut. Valmistuksella omaan käyttöön taas saadaan 
selville, paljonko osto- ja ulkopuolisista palvelukuluista ei ole yrityksen valmistuk-
seen liittyvää vaan sillä aikaansaadaan omaa pitkäkestoista omaisuutta. (Salmi 
2012, 48–50.) 
Liiketoiminnan muut tuotot määritellään tuotoiksi, jotka ovat yrityksen toimintaan 
liittyviä. Näitä ovat esimerkiksi vuokratuotot, saadut provisiot ja muilta yrityksiltä 
perityt korvaukset, muun muassa hallinto- ja tietojenkäsittelykorvaukset, muilta 
kuin näitä palveluja tai vuokraustoimintaa tuottavilta yrityksiltä. Liiketoiminnan 
muihin tuottoihin kuuluu näiden lisäksi myyntivoitot sekä keskeytysvakuutuksesta 
saadut korvaukset sekä avustukset. (Yritystutkimus ry 2011, 17–18.) 
Materiaalit ja palvelut –ryhmä pitää sisällään erät aineet, tarvikkeet ja tavarat 
sekä ulkopuoliset palvelut. Aineet, tarvikkeet ja tavarat –erään sisältyy ostot tili-
kauden aikana sekä varastojen muutos. Aineilla, tarvikkeilla ja tavaroilla tarkoite-
taan vaihto-omaisuusostoja, jotka ovat materiaalipitoisia. Ostoja tilikauden aikana 
ovat materiaalipitoiset ostot, ovat ne sitten varastossa tai luovutettu. Ulkopuoliset 
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palvelut –erä sisältää työpitoiset ostot, joista hankitut tuotteet myydään eteen-
päin. (Leppiniemi & Kykkänen 2013, 137–138.) 
Henkilöstökulut –erä sisältää erät palkat ja palkkiot sekä henkilösivukulut. Palk-
koihin ja palkkioihin kuuluvat kaikki työsuorituksia vastaan maksettavat palkat ja 
palkkiot. Henkilösivukuluihin sisältyy eläkekulut ja muut henkilösivukulut. (Leppi-
niemi & Kykkänen 2013, 139.) 
Poistot ja arvonalentumiset –ryhmään kuuluvat suunnitelman mukaiset poistot, 
arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä ja vaihtuvien vastaavien 
poikkeukselliset arvonalentumiset. Aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta 
yritys on velvollinen tekemään suunnitelman mukaiset poistot. (Leppiniemi & Lep-
piniemi 2012, 136–138.) 
Liiketoiminnan muita kuluja ovat kaikki ne kulut, jotka eivät tätä erää ennen 
esiinny tuloslaskelmassa. Korkokulut ja muut rahoituskulut liittyvät usein lainoihin 
ja ovat niistä johtuvia kuluja. Satunnaiset tuotot ja kulut ovat kertaluonteisia ja 
olennaisia eriä, jotka eivät suoraan liity säännölliseen liiketoimintaan. (Salmi 
2012, 54–58.) 
Toimintokohtainen tuloslaskelma on liikevoitosta kaavan loppuun asti samanlai-
nen kuin kululajikohtainen tuloslaskelma. Liikevoiton yläpuolella olevat erät taas 
ovat näissä erilaiset. (Salmi 2012, 61–62.) Toimintokohtaisessa tuloslaskelmassa 
kulut jaetaan kuvan 2 mukaisesti (Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339). 
Hankinnan ja valmistuksen kulut ovat menoja, jotka ovat syntyneet sellaisenaan 
tai jatkojalostettuna myytävän tuotteen hankinnasta, valmistuksesta tai muusta 
vastaavasta. Tilikauden kulut saadaan selville oikaisemalla menot muun muassa 
varastojen muutoksilla ja omalla käytöllä. Hankinnan ja valmistuksen kuluihin 
kuuluvat myös raaka-aineiden ja keskeneräisten hyödykkeiden varastoinnista ai-
heutuneet kulut sekä poistot laitteista, koneista sekä muista sellaisista pysyvistä 
vastaavista, joita on käytetty hankinnassa ja valmistuksessa. (Leppiniemi & Kyk-
känen 2013, 148.) 
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Kuva 2. Toimintokohtainen tuloslaskelma (Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339, 
muokattu). 
Bruttokate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta hankinnan ja valmistuksen ku-
lut (Leppiniemi & Kykkänen 2013, 148). Myynnin ja markkinoinnin kuluja ovat 
myynnin, markkinoinnin ja jakelun kulut sekä niiden käytössä olevien hyödykkei-
den poistot. Hallinnon kuluja ovat esimerkiksi hallinnon henkilöstö- ja vuokrakulut 
sekä niiden käytössä olevien hyödykkeiden poistot. (Leppiniemi & Leppiniemi 
2012, 169–170.)  
Toimintokohtaisen tuloslaskelman liiketoiminnan muut tuotot –erä sisältää samat 
asiat kuin kululajikohtaisen tuloslaskelman liiketoiminnan muut tuotot. Toiminto-
kohtaisen tuloslaskelman liiketoiminnan muut kulut saattavat poiketa kululajikoh-
taisen vastaavasta erästä. Erä muodostuu kuluista, jotka eivät ole hankinnan ja 
valmistuksen, myynnin ja markkinoinnin tai hallinnon kuluissa. (Leppiniemi & Lep-
piniemi 2012, 170–172.) 
Tuloslaskelman ja taseen välistä yhteyttä voidaan kuvata yksinkertaisella yhtä-
löllä: omaan pääomaan lisätään velat, jolloin saadaan yrityksen varat. Kun vielä 
vähennetään varoista velat, saadaan nettovarallisuus, ja joka on myös oma pää-
oma. Tästä nähdään, että yrityksen pääoma eli nettovarallisuus kasvaa tilikauden 
voiton myötä. Nettovarallisuudella onkin erittäin tärkeä rooli, kun arvioidaan yri-
tyksen taloudellista tilannetta. (Salmi 2012, 36.) 
LIIKEVAIHTO
Hankinnan ja valmistuksen kulut
Bruttokate
Myynnin ja markkinoinnin kulut
Hallinnon kulut
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
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2.4 Liitetiedot 
Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva. Liitetiedot auttavat oikean ja riit-
tävän kuvan antamisessa yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta. Kir-
janpitoasetuksen (30.12.1997/1339) mukaisesti liitetietoina tulee esittää 
 tilinpäätöksen laatimisperiaatteet,  
 tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot,  
 taseen vastaavia koskevat liitetiedot, 
 taseen vastattavia koskevat liitetiedot,  
 liitetiedot käypään arvoon merkitsemisestä, 
 tuloveroja koskevat liitetiedot,  
 vakuudet ja vastuusitoumukset ja taseen ulkopuoliset järjestelyt,  
 liitetiedot tilintarkastajan palkkioista,  
 lähipiiriliiketoimet,  
 liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä,  
 omistukset muissa yrityksissä sekä 
 konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot. 
Liitetietoja koskevaa lainsäädäntöä on lisäksi eri yhtiölaeissa, kuten osakeyhtiö-
laissa (Leppiniemi & Leppiniemi 2012, 187). 
Kaikilta kirjanpitovelvollisilta vaaditaan liitetietoja. Yrityksen koko ja yhtiömuoto 
vaikuttavat liitetietovaatimuksiin. Lyhennetyt liitetiedot on säädetty pieniä kirjan-
pitovelvollisia varten, kuten yksityisille elinkeinonharjoittajille. Yhtiömuoto rajoit-
taa oikeutta lyhennettyjen liitetietojen esittämiseen. Huojennuksia liitetietovaati-
muksiin saavat pienet yritykset, jotka yhtiömuotonsa takia eivät voi esittää niitä 
lyhennetysti. Suurimmat vaatimukset ovat pörssiyhtiöillä sekä suurilla osakeyhti-
öillä ja osuuskunnilla. (Leppiniemi & Leppiniemi 2012, 187–190)  
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3 YRITYKSEN ANALYSOINTI 
Tilinpäätökselle voi olla asetettu eri tavoitteita. Sillä voidaan esittää oikeellisuutta 
tai näyttää todellisuutta parempaa tai heikompaa yrityskuvaa. (Leppiniemi & Kyk-
känen 2013, 163.) Tilinpäätöksen teossa on harkinnanvaraisuuksia, jotka vaikut-
tavat tilinpäätöksen vertailtavuuteen eri tilikausien ja eri yritysten välillä. Ennen 
kuin yrityksen tilinpäätöstä voidaan analysoida, sen vertailukelpoisuutta paranne-
taan oikaisuilla. (Salmi 2012, 144.)  
3.1 Analysointitapoja ja tilinpäätösanalyysin ongelmia 
Yritysten taloudesta kaivataan erittäin monipuolista tietoa, joten niistä laaditaan 
monia erilaisia analyysejä. Yleisimpiä analyysejä ovat toimiala-analyysi, yritys-
analyysi, perinteinen tilinpäätösanalyysi, kassavirta-analyysi ja sijoitusanalyysi. 
Toimiala-analyysissä arvioidaan koko toimialaa. Sen avulla voidaan esimerkiksi 
suhteuttaa yritys toimialaansa tai tehdä johtopäätöksiä alan tilanteesta. Yritys-
analyysi analysoi koko yrityksen toimintaa. Siihen kuuluu talouden lisäksi muun 
muassa resurssit, tuotteet, kilpailuasema ja toimintaympäristö sekä kehitysnäky-
mät. Perinteisessä tilinpäätösanalyysissä tarkastellaan yksittäistä yritystä. Se 
laaditaan tiinpäätöksestä laskettavien tunnuslukujen perusteella ja siinä seura-
taan ja arvioidaan tunnuslukujen muutoksia. Kassavirta-analyysi tarkastelee ra-
havirran suuruutta ja riittävyyttä. Sijoitusanalyysit tarjoavat tietoa ulkopuolisille 
pääomasijoittajille. (Salmi 2012, 124.) 
Aikasarja-analyysi ja poikkileikkausanalyysi ovat perinteisiä tilinpäätösanalyysin 
tekniikoita. Poikkileikkausanalyysi soveltuu yrityksen vertaamiseen muihin toi-
mialan yrityksiin. Aikasarja-analyysissä tutkitaan yrityksen tunnuslukujen kehi-
tystä. Sen avulla voidaan tutkia yrityksen strategiamuutosten onnistumista. Aika-
sarja-analyysi myös antaa paremman kuvan yrityksen pitkän aikavälin taloudelli-
sesta tilanteesta kuin yhdeltä vuodelta lasketut tunnusluvut. (Kallunki 2014, 82.) 
Aikasarjavertailua tehtäessä tutkittavia eriä verrataan usein 12 kuukauden ajan-
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jaksolta. Mikäli tilikausi eroaa pituudeltaan muista vertailtavista ajanjaksoista, tu-
lee se muuttaa kertoimen avulla vastaamaan muita tilikausia. (Leppiniemi & Lep-
piniemi 2006, 199–200.) 
Tilinpäätösanalyysissä on muutamia keskeisiä ongelmia. Ensinnäkin tilinpäätök-
sen standardisointiin ei ole yksiselitteistä menetelmää. Tilinpäätökset myös jättä-
vät tulkinnanvaraa ja tilinpäätösnormistot vaihtelevat kansallisesti. Tunnuslukujen 
käyttökelpoisuudesta ja tulkinnasta on eriäviä mielipiteitä. Lisäksi erilaista liike-
toimintaa harjoittavia yrityksiä varten on käytettävä erilaisia mittareita. (Salmi 
2012, 132–133.) 
Tilinpäätöstä kannattaa silmäillä ennen kuin sitä alkaa analysoida, sillä silmäile-
mällä saa käsityksen useista tärkeistä perusasioista. Silmäilemällä tuloslaskel-
masta näkee, tekeekö yritys voittoa vai tappiota ja millainen erien kehitys on ollut. 
Tasetta silmäilemällä taas näkee muun muassa varojen muutoksen ja pääoman 
rakenteen. (Salmi 2012, 125–126.) Silmäilemällä lukija voi kohdistaa huomionsa 
kokonaisuuksien kautta yksityiskohtiin, sekä hahmottaa yrityksen talouden muu-
tokset ja kokonaiskuvan (Salmi 2012, 132). 
3.2 Oikaisu 
Tilinpäätöksiin on tehtävä erilaisia vertailukelpoisuutta parantavia oikaisuja en-
nen kuin niitä voidaan alkaa analysoida (Kallunki 2014, 24). Erilaiset harkinnan-
varaiset kirjaukset vaikuttavat tilinpäätöksen sisältöön, mikä johtaa oikaisutarpee-
seen (Kallunki & Kytönen 2007, 29). Oikaisun eli standardoinnin tekeminen vaatii 
tietämystä niistä vaihtoehdoista, joita tilinpäättäjän käytössä on. Tilinpäätöstä lu-
kiessa on tärkeää selvittää todellinen eli operatiivinen tulos. (Salmi 2012, 144.) 
Tuloslaskelmassa on kirjattuna kaikki tuotot ja kulut, jotka ovat tilikauden aikana 
syntyneet. Sillä ei ole väliä ovatko ne säännöllisiä, harvinaisia tai kertaluonteisia. 
Tilinpäätösanalyysiä tehdessä kiinnostuksena taas on säännöllinen ja jatkuva lii-
ketoiminta. Analysoija arvioi analyysiä tehdessään, missä menee säännöllisen ja 
poikkeavan raja. (Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 94.) Taseen puolelta taas näh-
dään yrityksen rahoituksellinen asema, joka saattaa näyttää oikaistussa taseessa 
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hyvinkin erilaiselta kuin virallisessa taseessa. Oikaisujen avulla yrityksen liiketoi-
minnan kannattavuus ja rahoituksellinen asema voidaan selvittää mahdollisim-
man tarkasti. (Salmi 2012, 144.) 
3.2.1 Taseen oikaisu 
Oikaistussa taseessa pysyviin vastaaviin sisältyy aineettomat hyödykkeet, ai-
neelliset hyödykkeet ja sijoitukset. Aineettomat hyödykkeet sisältävät erät kehit-
tämismenot, liikearvo sekä muut aineettomat hyödykkeet. (Yritystutkimus ry 
2011, 30.) 
Tasetta oikaistessa poistetaan sellaiset vastaavat erät, jotka eivät tuota tuloa, ja 
lisätään sellaiset erät, jotka ovat olennaisia, mutta niitä ei ole merkitty taseeseen. 
Koska perustamismenot ja tutkimusmenot eivät ole tulontuottokykyisiä, ne pois-
tetaan vastaavista ja omasta pääomasta. Kehittämismenojen tulee vaikuttaa po-
sitiivisesti tulojenhankkimiseen, muussa tapauksessa nekin poistetaan oikaistun 
taseen vastaavista ja omasta pääomasta. (Salmi 2012, 153.)  
Liikearvo on fuusion tai yrityskaupan kauppahinnasta substanssiarvon eli velat-
toman omaisuuden ylittävä summa. Pääsääntöisesti liikearvo poistetaan viidessä 
vuodessa. Jos kuitenkin liikearvo on arvoton, se poistetaan kerralla taseen vas-
taavista ja omasta pääomasta. (Salmi 2012, 153.) Oikaistussa taseessa muut 
aineettomat hyödykkeet -erä sisältää aineettomat oikeudet, muut pitkävaikuttei-
set menot sekä ennakkomaksut. Ne poistetaan kirjanpitolautakunnan yleisohjeen 
mukaisesti yleensä viidessä vuodessa. (Yritystutkimus ry 2011, 33.) 
Aineellisista hyödykkeistä, joita ovat maa- ja vesialueet, rakennukset ja rakennel-
mat, koneet ja kalusto sekä muut aineelliset hyödykkeet, ei yleensä oikaisuja tar-
vitse tehdä. Kuitenkin, jos yli- tai aliarvoa ilmenee, ne tulee oikaista. (Salmi & 
Rekola-Nieminen 2005, 102.)  
Oikaistussa taseessa sijoitukset ja saamiset jakautuvat neljään erään: sisäiset 
osakkeet ja osuudet, muut osakkeet ja osuudet, sisäiset saamiset sekä muut saa-
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miset ja sijoitukset. Oikaistuun tuloslaskelmaan tulee poistaa osakkeiden ta-
searvo omasta pääomasta ja osakkeista siinä tapauksessa, että oma pääoma on 
omistetussa yrityksessä menetetty ja osakkeet ovat arvottomat. Sisäiset saami-
set oikaistaan saamisista ja omasta pääomasta, jos henkilöomistajilla on vakuu-
dettomia lainoja osakeyhtiöltä, eikä vaikuta siltä, että henkilöomistaja maksaisi 
niitä takaisin. Oikaisu tehdään myös, jos velallisyritys on menettänyt oman pää-
omansa ja takaisinmaksu on epävarmaa tai, jos lainasaamisen takaisinmaksua 
pidetään epätodennäköisenä. Oikaistuun taseeseen merkitään myös leasingo-
maisuus vastaavaa-puolelle ja leasingvastuut vastattavaa-puolelle. (Yritystutki-
mus ry 2011, 35–36.) 
Oikaistussa taseessa vaihtuviin vastaaviin sisältyvät vaihto-omaisuus, lyhytaikai-
set saamiset sekä rahat ja rahoitusarvopaperit. Vaihto-omaisuuden alle kuuluvat 
erät aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset tuotteet, valmiit tuotteet ja muu vaihto-
omaisuus. (Yritystutkimus ry 2011, 30.) Vaihto-omaisuutta arvostettaessa varo-
vaisuusperiaatteen noudattaminen on tärkeää. Vaihto-omaisuutta ei yleensä oi-
kaista, jos yritykseltä ei ole saatu lisätietoja tähän liittyvistä seikoista. Vain muut-
tuvat kulut tai oleelliset kiinteät kulut ovat merkittävissä vaihto-omaisuuden ar-
voon. (Salmi 2012, 154.) 
Lyhytaikaisiin saamisiin sisältyy myyntisaamiset, sisäiset myyntisaamiset, muut 
sisäiset saamiset sekä muut saamiset (Yritystutkimus ry 2011, 30). Myynti- ja 
muiden saamisten kohdalla täytyy varmistua, että ne erät varmasti ovat saata-
vissa. Jos niistä on todennäköisesti tulossa luottotappioita, ne vähennetään saa-
misista ja omasta pääomasta. (Salmi 2012, 154.) 
Oikaistussa taseessa omaan pääomaan merkitään tilikauden tulokseksi virallisen 
tilikauden voitto tai tappio, sillä se sisältää kaikki omaan pääomaan vaikuttavat 
liiketapahtumat (Salmi & Rekola-Nieminen 2005, 103). Virallista tilikauden tulosta 
ei korvata nettotuloksella, sillä se kuvastaa vain säännöllistä ja jatkuvaa liiketoi-
mintaa. Tuloslaskelmaan tehdyillä varallisuuden arvoja muuttavilla erillä oikais-
taan taseessa myös oma pääoma. (Salmi 2012, 155).  
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Pääsääntönä on, että pääomalainat ovat vierasta pääomaa. Ne voidaan kuitenkin 
lukea omaksi pääomaksi, jos ne on sijoitettu yhtiöön oman pääoman luonteisena. 
Esimerkiksi konkurssin vaihtoehtona sijoitettu pääomalaina katsotaan vieraaksi 
pääomaksi. (Salmi 2012, 155.) Tilinpäätössiirtojen kertymä oikaistaan siirtämällä 
yhtiöverokannan mukainen osuus poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista 
laskennalliseen verovelkaan (Yritystutkimus ry 2011, 42). Muilta osin tilinpäätös-
järjestelyt nähdään omana pääomana (Salmi & Rekola-Nieminen 2005, 103). 
Omaan pääomaan tehdään oikaisuja niillä erillä, joilla oikaisuja tehtiin myös va-
rallisuuden arvoihin (Salmi 2012, 155). 
Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvat pääomalainat, lainat rahoituslai-
toksilta, eläkelainat, saadut ennakot, sisäiset velat sekä muut pitkäaikaiset velat 
(Yritystutkimus ry 2011, 30). Lainat rahoituslaitoksilta voivat olla myös ulkomaa-
laisilta rahoituslaitoksilta, jolloin velat tulee muuttaa tilinpäätöspäivän kurssin mu-
kaisesti euroiksi. Keskeneräisiin töihin liittyviä ennakoita ei tunnuslukulasken-
nassa lasketa veloiksi. (Yritystutkimus ry 2011, 46). 
Pakollisiin varauksiin liittyy tuleva maksuvelvollisuus, mutta ei eräpäivää, joten ne 
nähdään pitkäaikaisena korottomana vieraana pääomana. Laskennallinen vero-
velka sekä muut pitkäaikaiset velat, kuten lainat omistajilta, taas ovat pitkäai-
kaista korotonta velkaa. Seuraavan tilikauden aikana erääntyvä pitkäaikainen 
vieras pääoma tulisi siirtää lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. (Salmi 2012, 
155–156.) 
3.2.2 Tuloslaskelman oikaisu 
Tuloslaskelman oikaisemisella tavoitellaan säännöllisen ja jatkuvan liiketoimin-
nan tuloksen selvittämistä. Tästä tavoitteesta johtuen oikaistun tuloslaskelman 
erien järjestys eroaakin jonkin verran kirjanpitoasetuksen mukaisesta virallisesta 
tuloslaskelmasta. (Salmi 2012, 144–145.) 
Oikaistussa tuloslaskelmassa esiintyvät seuraavat tunnusluvut: käyttökate, liike-
tulos, nettotulos, kokonaistulos ja tilikauden tulos. Käyttökate saadaan vähentä-
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mällä liikevaihdon ja liiketoiminnan muiden tuottojen summasta aine- ja tarvike-
käyttö, ulkopuoliset palvelut, henkilöstökulut, laskennallinen palkkakorjaus ja lii-
ketoiminnan muut kulut sekä lisäämällä valmistevaraston lisäys tai vähentämällä 
sen vähennys. Liiketulos saadaan vähentämällä saadusta käyttökatteesta suun-
nitelman mukaiset poistot, arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 
sekä vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset. (Yritystutkimus ry 
2011, 14) 
Kun liiketulokseen lisätään tuotot osuuksista ja muista sijoituksista sekä muut 
korko- ja rahoitustuotot ja siitä vähennetään korkokulut ja muut rahoituskulut, si-
joitusten ja rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset ja välittömät verot sekä vä-
hennetään tai lisätään kurssierot riippuen tilanteesta, saadaan nettotulos. Netto-
tulokseen lisättäessä satunnaiset tuotot ja siitä vähennettäessä satunnaiset kulut 
päädytään kokonaistulokseen. Tilikauden tulos taas saadaan, kun kokonaistulok-
sesta vähennetään poistoeron lisäys sekä vapaaehtoisten varausten lisäys tai 
lisätään niiden vähennykset, lisätään laskennallinen palkkakorjaus, sekä tilan-
teesta riippuen vähennetään tai lisätään käyvän arvon muutokset sekä muut oi-
kaisut. (Yritystutkimus ry 2011, 14) 
Avustuksiin, kuten tutkimus- ja tuotekehitysavustuksiin sekä työllistämistukiin, ei 
tehdä oikaisuja vaan ne käsitellään oikaistussa tuloslaskelmassa liiketoiminnan 
muina tuottoina. Jos liiketoiminnan muissa tuotoissa on eriä, jotka heikentävät 
vuosien välistä vertailukelpoisuutta, tulee ne siirtää satunnaisiin tuottoihin ja sa-
malla myös ne kulut, jotka ovat aiheutuneet näistä satunnaisten tuottojen hankin-
nasta, siirretään satunnaisiin kuluihin. (Yritystutkimus ry 2011, 17–18.) 
Oikaistun tuloslaskelman aine- ja tarvikekäyttö saadaan vähentämällä aine- ja 
tavaraostoista varastojen lisäys tai lisäämällä varastojen vähennys (Salmi & Re-
kola-Nieminen 2005, 95). Myös valmiste- ja puolivalmistevarastojen muutokset 
on otettava huomioon, jotta voidaan selvittää ainekäyttö, joka on tarvittu liikevaih-
don aikaansaamiseksi. Kun valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen 
muutokseen lisätään valmistus omaan käyttöön, saadaan oikaistuun tuloslaskel-
maan valmistevarastojen muutos. (Kallunki & Kytönen 2007, 44.)  
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Tuloslaskelman ulkopuoliset palvelut ovat yleisimmin välittömästi tuotantoon tai 
myyntiin liittyviä työsuorituskorvauksia, kuten alihankinnasta, suunnittelusta, 
huollosta ja ylläpidosta, työvoiman vuokraamisesta sekä konsultoinnista aiheis-
tuneita kustannuksia. Mikäli ulkopuolisten palveluiden kasvu on ollut huomattava, 
selityksenä saattaa olla ulkoistus, jolloin kyseessä ei ole volyymin kasvu vaan 
liiketoiminnan rakenteen muutos. (Salmi 2012, 146.) Ulkopuolisten palvelujen ku-
luista ei voi vähentää niiden hankkimista varten saatuja avustuksia. Jos näin on 
tehty, nämä avustukset siirretään satunnaisiin tuottoihin. (Kallunki & Kytönen 
2007, 45)  
Mikäli henkilöstökulut ovat suhteellisen alhaiset, voi kyseessä olla se, että yritys 
ei ole maksanut omistajilleen palkkaa. Omistajat ovat voineet nostaa tulonsa esi-
merkiksi osinkona tai yksityisnostona. (Salmi 2012, 146–147.) Henkilöstökuluihin 
kuuluvat ennakonpidätyksen alaiset palkat sekä muut kulut, jotka määräytyvät 
suoraan palkan perusteella. Palkkakorjauksen määrä suositellaan merkittävän 
henkilöä kohti 20 000 euroksi, jos yrityksen liikevaihto 12 kuukauden aikana on 
70 000-400 000 euroa ja 30 000 henkilöä kohti, jos yrityksen liikevaihto on yli 400 
000. Siinä tapauksessa, että samasta taloudesta on useampia omistajia, korjauk-
sen määrä voidaan laskea henkeä kohti esimerkiksi 50 %:iin suositeltavista sum-
mista. Palkkakorjauksella korjataan kannattavuudenvertailukelpoisuutta, mutta 
sillä ei vaikuteta vakavaraisuuteen eikä kassavirtaan. (Yritystutkimus ry 2011, 
19–20.)  
Liiketoiminnan muita kuluja ovat kaikki ne kulut, jotka eivät esiinny tuloslaskel-
massa tätä erää ennen. Jos liiketoiminnan muiden kulujen joukossa on olennaisia 
ja kertaluonteisia kuluja, ne tulee sieltä poistaa. (Salmi 2012, 148.) Tällaiset erät 
siirretään satunnaisiin kuluihin. Oikaisu on tarpeellinen, kun näitä kertaluonteisia 
kuluja vastaavat liiketoiminnan muut tuotot siirretään satunnaisiin tuottoihin. (Yri-
tystutkimus ry 2011, 21)  
Poistot tehdään laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Elinkeinoverolain salli-
mat maksimipoistot otetaan käyttöön, jos poistot eivät ole suhteessa pysyvien 
vastaavien määrään ja laatuun ja jos poistoajat ylittävät tavallisen käytännön. 
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(Salmi 2012, 148.) Oikaistussa tuloslaskelmassa elinkeinoverolain ja suunnitel-
man mukaisten poistojen erotus kirjataan erään tuloksen oikaisut (Yritystutkimus 
ry 2011, 22). Arvonalentumiseriin tulevat vahingoista ja muista kuin poistosuun-
nitelmasta aiheutuneet arvonalentumiset (Salmi 2012, 148). 
Jos tuotot osuuksista ja muista sijoituksista -erässä tai muissa korko- ja rahoitus-
tuotoissa on kurssivoittoja, ne siirretään oikaistussa tilinpäätöksessä kurssieroi-
hin. Vastaavasti korkokuluista ja muista rahoituskuluista aiheutuneet kurssitap-
piot siirretään kurssieroihin. Jos rahoitustuotoissa on käyvän arvon muutoksia, 
ne siirretään kokonaistuloksen alapuolelle. (Yritystutkimus ry 2011, 24.)  
Oikaistun tuloslaskelman veroihin sisällytetään tilikauden säännöllisen liiketoi-
minnan aiheuttamat verot. Aiempien kausien veronpalautukset tai lisäverot elimi-
noidaan välittömistä veroista. (Salmi 2012, 150.) Oikaistuja tuottoja ja kuluja vas-
taavat verot on myös otettava huomioon tässä (Salmi & Rekola-Nieminen 2005, 
97). Verot, jotka satunnaiset tuotot ja kulut ovat aiheuttaneet, siirretään satunnai-
siin tuottoihin ja kuluihin. Jos laskennallisiin verosaamisiin ja -velkoihin tulee muu-
toksia, ne siirretään veroista erään muut tuloksen oikaisut. (Yritystutkimus ry 
2011, 25.) 
Tuloslaskelmasta on myös oikaistava satunnaiset kulut liiketoiminnan kuluihin, 
jos ne selvästi sinne kuuluvat (Yritystutkimus ry 2011, 26). Oikaistusta tuloslas-
kelmasta poistetaan poistoeron muutos ja vapaaehtoisten varausten muutos, 
sillä ne eivät perustu liiketoiminnallisiin tapahtumiin vaan niiden avulla suunnitel-
laan tulosta, voitonjakoa ja verotusta (Salmi & Rekola-Nieminen 2005, 97). 
3.3 Prosenttilukumuotoinen tilinpäätös ja trendianalyysi 
Yrityksen taloudellista tilannetta arvioitaessa tulisi huomioida, että jokainen tulos-
laskelman ja taseen luku vaikuttaa kokonaisuuteen. Jotta näistä luvuista voisi 
päätellä jotain, niitä tulee verrata esimerkiksi aikaisempien vuosien lukuihin tai 
saman vuoden muihin eriin. (Niskanen & Niskanen 2004, 87.)  
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Eräs näkökanta tilinpäätöksen tarkasteluun on prosenttilukumuotoinen tilinpää-
tös, jossa tilinpäätöserät esitetään prosentteina vertailukohteestaan. Tuloslaskel-
massa eriä verrataan liikevaihtoon ja taseessa eriä verrataan taseen loppusum-
maan. Prosenttilukumuotoinen tilinpäätös mahdollistaa erikokoisten yritysten ver-
tailun. Sen avulla on helppo havainnoida tilinpäätöserien suhteellista kehitystä ja 
se helpottaa muun muassa kustannusten kehityksen seuraamista liiketoiminnan 
kehittyessä. Prosenttilukumuotoista tilinpäätösanalyysiä käytettäessä pitää huo-
mioida, että mikäli yksi tilinpäätöserä muuttuu suuresti, muuttuvat myös muiden 
erien prosentuaaliset osuudet siitä huolimatta, että erien absoluuttiset arvot py-
syisivät samana. (Niskanen & Niskanen 2004, 87–89.) 
Sen lisäksi, että selvitetään tilinpäätöserien kehitystä, on mielenkiintoista selvit-
tää syyt muutosten takana. Tutkittaessa suhteiden muutoksia olisi hyvä, että käy-
tettävissä olisi materiaalia, josta selvittää mahdollisten muutosten syitä, kuten ti-
linpäätöksen liitetiedot ja yrityksen vuosikertomukset. (Niskanen & Niskanen 
2004, 90.) 
Toinen tilinpäätöserien kehityksen vertailuun käytettävä analysointitapa on tren-
dianalyysi, jossa usean vuoden tilinpäätöseriä verrataan perusvuoteen. Perus-
vuoden arvoksi annetaan 100. Vertailtavien vuosien arvot saadaan suhteutta-
malla ne perusvuoteen, esimerkiksi seuraavalla tavalla. (Niskanen & Niskanen 
2004, 96.) 
𝑉𝑖𝑒𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖 =
𝑉𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 2015
𝑉𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 2012
∗ 100% 
Kaavassa perusvuotena on 2012 ja trendilukua lasketaan vuodelta 2015 (Niska-
nen & Niskanen 2004, 97). Trendianalyysin avulla seurataan yksittäisten erien 
kehitystä. Prosenttilukumuotoinen tilinpäätös ja trendianalyysi ovat toisiaan tuke-
via tarkastelumenetelmiä, jotka osin selvittävät myös samoja asioita. (Niskanen 
& Niskanen 2004, 102.) 
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3.4 Yrityksen terveyskolmio 
Yrityksen taloudellista tilannetta voidaan mitata tunnuslukujen avulla (Laitinen & 
Laitinen 2004, 242). Yrityksen toiminnalle tärkeitä ovat kannattavuus, maksuky-
kyisyys ja vakavaraisuus. Näiden kolmen tekijän välillä on kiinteä yhteys ja näi-
den tekijöiden taso vaikuttaa jokaiseen niistä. (Alhola & Lauslahti 2000, 147.) 
Näitä kolmea osatekijää kuvaamaan voidaan käyttää erilaisia tunnuslukuja (Lai-
tinen & Laitinen 2004, 242). Jos yritys ei ole kannattava, voi lyhyellä aikavälilläkin 
ilmenevät maksuvalmiusongelmat olla yritykselle kohtalokkaita. Maksuval-
miusongelman hoitaminen lainan ottamisella taas vaatii vakavaraisuutta. Yrityk-
sen terveyskolmio koostuu näistä kolmesta osatekijästä. (Alhola & Lauslahti 
2000, 147–148.) Sen voidaan katsoa rakentuvan kannattavuuden päälle, sillä 
kannattavuus on keskeisin tekijä yrityksen toiminnalle. Mikäli kannattavuus on 
pitkällä aikavälillä heikko, myös yrityksen todennäköisyys selvitä on heikko. Seu-
raava kuva selvittää yrityksen terveyskolmiota. (Laitinen & Laitinen 2004, 242.) 
 
Kuvio 1. Yrityksen terveyskolmio (Alhola & Lauslahti 2000, 148, muokattu). 
Vaikka yrityksen toiminnan kannalta kannattavuus on tärkein tekijä, tulee myös 
yrityksen maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden olla kunnossa. On tärkeää löytää 
Maksuvalmius Vakavaraisuus
- Pääomarakenne
- Takaisinmaksukyky
- Rahoituspuskuri
- Koko pääoman kannattavuus
- Oman pääoman kannattavuus
- Kasvun nopeus
- Kasvun tasaisuus
- Tulorahoituksen 
   riittävyys
Kannattavuus
Kasvu
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yrityksen taloudellisen toimintaedellytyksen heikoin lenkki, sillä se laskee talou-
delliset toimintaedellytykset yhtä heikolle tasolle. (Laitinen & Laitinen 2004, 243.) 
Yrityksen terveyskolmioon on sisällytetty myös kasvu. Kasvulla on vaikutusta esi-
merkiksi maksuvalmiuteen. Jotta yritys voisi kasvaa, se vaatii rahavaroja. Harva 
yritys pärjää kasvutilanteessa vain tulorahoituksella, vaan usein tarvitaan myös 
muita rahoituskeinoja. (Alhola & Lauslahti 2000, 148.) 
3.5 Tunnusluvut 
Tunnuslukuja voidaan käyttää yrityksen talouden kuvaamiseen ja analysointiin 
sekä taloudellisten toimintaedellytysten selvittämiseen. Taloudellisen toimintaky-
vyn osatekijät ovat kannattavuus ja rahoitus. Rahoitukseen kuuluvat maksuval-
mius ja vakavaraisuus. Yleensä tunnuslukujen perusteena olevat tiedot saadaan 
tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 196–
197). 
 
Kuvio 2. Taloudellisen toimintakyvyn osatekijät (Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 
197). 
Tilinpäätösanalyysin tarkoitus on analysoida tunnuslukuja. Itse tunnuslukujen las-
keminen ei siis vielä riitä. Tunnuslukujen tulkitsemiseksi tulee olla tulkintaohjeita. 
Tulkitsemisessa voidaan käyttää ohjearvoja, tai tulkitsemista varten voidaan 
tehdä toimialavertailua. Tulkintaa varten voidaan myös laskea yrityksen tarpeiden 
mukaiset vaatimukset. Yksittäisten tunnuslukujen arviointi ei anna kokonaisval-
taista kuvaa yrityksen tilanteesta. Tämän vuoksi tulkinnassa tulisi käyttää useita 
tunnuslukuja jokaiselta taloudellisen toimintakyvyn osa-alueelta. Lisäksi on huo-
mioitava käytettävien tunnuslukujen soveltuminen analysoitavaan yritykseen. 
Maksuvalmius Vakavaraisuus
(Likviditeetti) (Soliditeetti)
Kannattavuus
Rahoitus
Taloudellinen toimintakyky
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(Salmi & Rekola-Nieminen 2005, 90.) Samoilla mittareilla ei voida mitata kaikkia 
yrityksiä, sillä eri toimialoilla on omat erityispiirteensä. (Salmi & Rekola-Nieminen 
2005, 107). Tunnuslukujen tulkitsemiseen vaikuttavat myös tulkitsijan tavoitteet 
ja se, mitä tulkitsija arvostaa. Jollekin tärkeintä ovat hyvät kannattavuusluvut, joku 
toinen taas saattaa arvostaa enemmän vakavaraisuutta. (Salmi & Rekola-Niemi-
nen 2005, 91.) 
3.5.1 Kannattavuus 
Kannattavuudella kuvataan yrityksen aikaansaamaa tulosta. On liiketoiminnan 
jatkuvuuden kannalta olennaista, että yritys on kannattava. (Yritystutkimus ry 
2011, 60.) Jotta erikokoisia yrityksiä voitaisiin vertailla ja yhden yrityksen tuloksia 
eri vuosina tarkastella, tutkitaan niitä suhteellisilla mittareilla. Kannattavuuden 
mittareita on kahdentyyppisiä, voittoprosentit ja pääoman tuottoprosentit. (Leppi-
niemi & Leppiniemi 2006, 217.) 
Voittoprosentit 
Voittoprosenttien avulla selvitetään paljonko yritykselle jää käteen myynnistä 
saaduista tuotoista. Sitä kuvaavia tunnuslukuja ovat esimerkiksi käyttökatepro-
sentti ja liikevoittoprosentti. Parhaiten voittoprosentit soveltuvat, kun tarkastel-
laan, miten yhden yrityksen tilanne kehittyy. Jos tunnusluvuissa on vuosien välillä 
muutoksia, niiden syihin tulee perehtyä. Tällaisia syitä ovat kannattavuuden muu-
tos, toimintatapojen muutos sekä muutokset liiketoiminnan painopisteissä. (Lep-
piniemi & Leppiniemi 2006, 218.) 
Käyttökateprosentilla selvitetään, mikä on liiketoiminnan tulos ennen poistoja ja 
rahoituseriä. Tunnusluku soveltuu parhaiten yhden yrityksen kehityksen tarkas-
teluun. Vaikka yrityksiä vertailtaisiin vain yhdeltä toimialalta, yrityksen valinta, 
omistaako tuotantovälineet itse vai vuokratako ne, vaikuttaa lopputulokseen. Jos 
yritys omistaa tuotantovälineensä itse, yritykselle aiheutuu tuloslaskelmaan ku-
luja poistoina. Jos taas yritys vuokraa tuotantovälineet käyttöönsä, kulut ovat tu-
loslaskelmassa liiketoiminnan muissa kuluissa, eivätkä ne näy käyttökatteessa. 
(Yritystutkimus ry 2011, 61.) 
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𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑘𝑎𝑡𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =
𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑘𝑎𝑡𝑒
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑒𝑛𝑠ä
∗ 100 
Käyttökateprosentille ei ole määritelty kaikkeen pätevää tavoitearvoa. Yleensä 
kuitenkin pätevät seuraavat vaihteluvälit: teollisuus 5–20 %, kauppa 2–10 % ja 
palvelu 5–15 %. (Yritystutkimus ry 2011, 61.) 
Liiketuloksesta taas nähdään jäljellä oleva liiketoiminnan tuottojen määrä ennen 
rahoituseriä ja veroja. Liiketulosprosentilla voidaan seurata yhden yrityksen ke-
hittymistä ja vertailla samalla toimialalla sekä eri toimialoilla toimivia yrityksiä. 
(Yritystutkimus ry 2011, 61.) 
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛𝑠ä
∗ 100 
Liiketulosprosenttia voidaan pitää hyvänä, jos se ylittää 10 %:n. Jos liiketulospro-
sentti on viiden ja kymmenen prosentin välillä, se on tyydyttävä. Alle viiden pro-
sentin liiketulosprosentti taas on huono. (Yritystutkimus ry 2011, 62.) Tunnuslu-
kua tulkitessa pitää kuitenkin ottaa huomioon liiketoiminnan rakenne ja luonne. 
Yrityksen tavoitearvojen asetteluun liittyvät liiketoiminnan luonne ja ansaintalo-
giikka eli yrityksen jalostusarvon määrä, liiketoiminnan vaatiman pääoman määrä 
ja pääoman vapautumisen nopeus. (Salmi 2012, 168.) 
Rahoitustuloksesta selviää, paljonko tulorahoitusta saadaan yrityksen varsinai-
sesta liiketoiminnasta. Rahoitustulos kertoo, miten varsinaisen liiketoiminnan tuo-
tot riittävät kattamaan lainojen lyhennykset, käyttöpääoman lisäykset ja investoin-
tien omarahoituksen sekä jakamaan omistajille voittoa. (Balance Consulting 
2015.) 
𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =  
𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛𝑠ä
∗ 100 
Rahoitustuloksen tulisi pysyä aina nollatason yläpuolella, myös lyhyellä aikavä-
lillä. Rahoitustuloksen ollessa negatiivinen, voidaan tulkita yrityksen joutuneen 
ottamaan lisävelkaa tai purkamaan likviditeettiään saadakseen rahoituskulut 
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maksettua. Tällöin yrityksellä ei ole myöskään riittänyt osuutta lainojen lyhennyk-
siin eikä voitonjakoon. Jotta yritys toimisi kestävän kehityksen mukaisesti, tulora-
hoitus tulisi riittää ainakin lainojen lyhennyksiin. (Balance Consulting 2015.) 
Pääoman tuottoprosentit 
Pääoman tuottoprosentilla kuvataan yritykseen sidotun pääoman vuosikorkoa 
(Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 220). Pääoman tuottoprosentin yhtälöön liittyy 
kaksi muuttujaa, voittoprosentti ja pääoman kiertonopeus. Voittoprosentti saa-
daan jakamalla liiketoiminnan voitto liiketoiminnan tuotoilla. Pääoman kiertono-
peus taas lasketaan jakamalla liiketoiminnan tuotot taseeseen sitoutuneilla va-
roilla. Kertomalla voittoprosentti ja pääoman kiertonopeus saadaan pääoman 
tuottoprosentti. (Salmi 2012, 171.) 
Liiketoimintaan kuuluu odotus, että jos voittoprosentti on alhainen, niin silloin pää-
oman kiertonopeus on lyhyt. Jos taas voittoprosentti on korkea, pääoman kierto-
nopeus voi olla hitaampi. Pääoman käyttö siis tehostuu myynnin lisääntymisen 
mukaan. Toimialalla on oma vaikutuksensa pääoman kiertonopeuteen ja voitto-
prosenttiin, mutta niiden lopputulokseen se ei kuitenkaan vaikuta. (Salmi 2012, 
172.) 
Tuottoprosenttia voidaan tarkastella kolmesta eri näkökannasta: oman pääoman 
sijoittajan, vieraan pääoman sijoittajan sekä kansantalouden. Jokaiselle näkö-
kannalle on omat versionsa tuottoprosentista. Nämä ovat oman pääoman tuotto-
prosentti, sijoitetun pääoman tuottoprosentti ja koko pääoman tuottoprosentti. 
(Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 220.) 
Yrityksen rahoituksen lähteitä ovat oma pääoma ja vieras pääoma eli velat. Näille 
rahoitustuotoille on maksettava korvaus. Lainanantajille maksetut korvaukset 
ovat yritykselle rahoituskuluja. Omistajien osuus taas on nettotulos veroineen. 
(Salmi 2012, 175.) 
𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖
=
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 + 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑡 (12 𝑘𝑘)
𝑂𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛 𝑡𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 = 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑝ää𝑜𝑚𝑎
∗ 100 
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Tunnusluvulla lasketaan tuloksen ennen rahoituskuluja ja veroja suhteellista 
osuutta yritystoimintaan sitoutuneesta pääomasta. Tunnusluvulla selvitetään, mi-
ten yritys tuottaa tulosta siihen sitoutuneelle pääomalle. Vertailukelpoisuutta hei-
kentää arvonkorotuksien tekemisen mahdollisuus. Arvonkorotuksien tekeminen 
laskee tuottoprosenttia ja siksi niillä yrityksillä, joilla käytetään hankinta-arvoja ta-
searvojen pohjana, on korkeampi tuottoprosentti. Myös silloin, kun arvonkorotuk-
sia on tehty tai purettu, vertailukelpoisuus on heikentynyt. Ohjearvojen mukaan 
kokonaispääoman tuotto on hyvä, kun se ylittää 10 %:n. Kun kokonaispääoman 
tuottoprosentti on 5–10 %, se on tyydyttävä. Alle 5 % pidetään heikkona. (Yritys-
tutkimus ry 2011, 63–64.) 
Yrityksen pääomaan kuuluvat oma pääoma (kaikki muu paitsi vieras pääoma), 
korollinen vieras pääoma ja koroton vieras pääoma. Sijoitetun pääoman muodos-
tavat oma pääoma ja korollinen vieras pääoma. (Salmi 2012, 177 –178.) Sijoite-
tun pääoman tuottoprosentissa on sekä oman pääoman sijoittajan, että vieraan 
pääoman sijoittajan näkökulma sijoitetun pääoman tuottoon (Leppiniemi & Lep-
piniemi 2006, 225). Sijoitetulta pääomalta odotetaan tuottoa sijoitusta vastaan, 
joko korkoina tai osinkoina (Salmi 2012, 177). Sijoitetun pääoman tuottoprosen-
tilla lasketaan, kuinka paljon tuottoa yritys aikaansaa siihen sijoitetulla pääomalla. 
Käytännössä, millainen on yrityksen vuosikorko. Tästä syystä tunnuslukua varten 
lasketaan sijoitetun pääoman tilikauden alun ja lopun arvojen keskiarvo. (Leppi-
niemi & Leppiniemi 2006, 226.) 
𝑆𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑒𝑡𝑢𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖
=
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 + 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑡 (12 𝑘𝑘)
𝑆𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎
∗ 100 
Tunnuslukua arvioidessa 15 % ja sen ylittävää arvoa voidaan pitää hyvänä. Tyy-
dyttäväksi sijoitetun pääoman tuottoprosentti katsotaan, jos se on 5–14 %. Alle 5 
% taas on heikko. (Salmi 2012, 179.) Sijoitetun pääoman tuottoprosenttia arvioi-
dessa verrataan sitä vaihtoehtoisten sijoitusten tuottoprosentteihin. Oman pää-
oman sijoittajalla on korkeampi riski vieraan pääoman sijoittajaan verrattuna, jo-
ten omaan pääomaan odotetaankin korkeampaa tuottoprosenttia. (Leppiniemi & 
Leppiniemi 2006, 226.) 
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Tilikauden voitto on se osuus, joka jää oman pääoman sijoittajalle (Leppiniemi & 
Leppiniemi 2006, 221). Oman pääoman tuottoprosentilla selvitetään paljonko 
omistajat saavat lisäarvoa sijoittamalleen pääomalle. Tunnusluvun laskemiseen 
käytetään tase-erien tilikauden alun ja lopun keskiarvoja. (Yritystutkimus ry 2011, 
65.) 
𝑂𝑚𝑎𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖
=
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 (12 𝑘𝑘)
𝑂𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢 𝑜𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎
∗ 100 
Oman pääoman tuotossa ja sen arvioinnissa tärkeä seikka on sijoituksen riski. 
Velkojat ovat omistajiin nähden paremmassa asemassa tuoton saamisessa, esi-
merkiksi konkurssitilanteessa. Sen vuoksi myös oman pääoman tuottoprosentin 
tulee olla koko sijoitetun pääoman tuottoa korkeampi. (Salmi 2012, 183.) 
3.5.2 Maksuvalmius 
Maksuvalmius eli likviditeetti tarkoittaa yrityksen lyhyen aikavälin kykyä selviytyä 
maksuvelvoitteistaan. Mikäli yrityksen maksuvalmius ei ole riittävällä tasolla, seu-
rauksena on muun muassa viivästyskorkomenoja. Myöskään liian korkea mak-
suvalmius ei ole suositeltavaa. Liian korkea maksuvalmius sitoo yrityksen varoja, 
jolloin varoja ei käytetä tuottavaan toimintaan. (Kallunki & Kytönen 2007, 84.) Pi-
demmän aikavälin kuva yrityksen maksuvalmiuden kehittymisestä saadaan tar-
kastelemalla yrityksen maksuvalmiutta useampina jaksoina (Vilkkumaa 2010, 
48). 
Quick ratio ja Current ratio ovat maksuvalmiuden tarkastelussa käytettyjä tunnus-
lukuja. Quick ratio saadaan jakamalla rahoitusomaisuus ja saamiset lyhytaikai-
sella vieraalla pääomalla. Näin voidaan tarkastella kuinka suuren osan lyhytaikai-
sista veloista yritys pystyisi maksamaan nopeasti rahoiksi muutettavilla varoil-
laan.  Quick ratio -tunnusluku on toimialasta riippumaton. (Vilkkumaa 2010, 49.) 
𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 − 𝑜𝑠𝑎𝑡𝑢𝑙𝑜𝑢𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡
𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 − 𝑙𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑎𝑑𝑢𝑡 𝑒𝑛𝑛𝑎𝑘𝑜𝑡
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Ohjearvojen mukaan yrityksen quick ration ollessa yli yhden, ovat sen mahdolli-
suudet selviytyä lyhytaikaisista veloistaan rahoitusomaisuudellaan hyvät. Mikäli 
quick ratio on 0,5–1, ovat mahdollisuudet tyydyttävät. Alle 0,5:n quick ratiota pi-
detään heikkona. (Yritystutkimus ry 2011, 71.) 
Current ratiota laskettaessa huomioidaan myös yhtiön vaihto-omaisuus, jota ovat 
muun muassa varastossa olevat tavarat, tarvikkeet aineet ja valmiit tuotteet. Ole-
tuksena on, että yritys pystyy tarvittaessa myymään ne ja käyttämään maksujen 
maksamiseen. (Vilkkumaa 2010, 50.) 
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑉𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 − 𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 + 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠
𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
 
Alle yhden current ratio on ohjearvojen mukaan heikko. Current ration ollessa 1–
2 pidetään sitä tyydyttävänä ja mikäli current ratio on yli kahden, katsotaan mak-
suvalmiuden olevan hyvällä tasolla. (Yritystutkimus ry 2011, 72.) 
3.5.3 Vakavaraisuus 
Vakavaraisuus kuvastaa yrityksen rahoituksellista asemaa ja sitä, miten yritystoi-
minta on rahoitettu. Yritystoimintaa voidaan rahoittaa joko omalla pääomalla tai 
vieraalla pääomalla. (Ikäheimo ym. 2014, 75.) Vieras pääoma on joustamatonta. 
Sen aiheuttamia velvoitteita ovat korot ja velkojen lyhennykset, jotka tulee hoitaa 
sopimusten mukaisesti. (Salmi & Rekola-Nieminen 2005, 123.) Vakavaraisuus 
kuvaa yrityksen kykyä selviytyä näistä velvoitteista pitkällä aikavälillä. Liian suuri 
vieraan pääoman määrä aiheuttaa rahoituksellisia ongelmia varsinkin tulokselli-
sesti heikompina kausina. Yrityksen pääomarakenne on sitä vahvempi, mitä 
enemmän sillä on omaa pääomaa. (Ikäheimo ym. 2014, 75.) Yleisesti käytettyjä 
vakavaraisuuden mittareita ovat muun muassa omavaraisuusaste ja suhteellinen 
velkaantuneisuus. (Kallunki & Kytönen 2007, 80–81). 
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Oman pääoman osuutta yrityksen koko rahoituksessa mitataan omavaraisuus-
asteella. Korkean omavaraisuusasteen yrityksillä on paremmat edellytykset sel-
viytyä vieraan pääoman maksuista ja ne ovat vakavaraisempia. (Kallunki & Kytö-
nen 2007, 81.) 
𝑂𝑚𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒, %
=
𝑂𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢 𝑜𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
𝑂𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛 𝑡𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 − 𝑠𝑎𝑎𝑑𝑢𝑡 𝑒𝑛𝑛𝑎𝑘𝑜𝑡
∗ 100 
Yli 40 % omavaraisuusastetta pidetään ohjearvojen mukaan hyvänä. 20–40% 
katsotaan olevan tyydyttävä omavaraisuusaste. Alle kahdenkymmenen prosentin 
omavaraisuusastetta pidetään heikkona. (Kallunki & Kytönen 2007, 81.) 
Suhteuttamalla vieras pääoma liikevaihtoon saadaan laskettua suhteellinen vel-
kaantuneisuus -tunnusluku. Suhteellinen velkaantuneisuus voidaan laskea 
melko luotettavasti myös oikaisemattomista luvuista. (Kallunki & Kytönen 2007, 
81–82.) 
𝑉𝑒𝑙𝑘𝑎𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =
𝑂𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛 𝑡𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡 − 𝑠𝑎𝑎𝑑𝑢𝑡 𝑒𝑛𝑛𝑎𝑘𝑜𝑡
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12 𝑘𝑘)
∗ 100 
Suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku on toimialasidonnainen. Tuotannol-
lisissa yrityksissä ohjearvot ovat: alle 40 % hyvä, 40–80 % tyydyttävä, yli 80 % 
heikko. (Yritystutkimus ry 2011, 67.) 
Käyttöpääomalla selvitetään, paljonko yrityksen juoksevaan toimintaan on sidottu 
rahoitusta. Samalla se kertoo, kuinka tehokkaasti pääomaa käytetään. Käyttö-
pääoma lasketaan lisäämällä vaihto-omaisuuteen myyntisaamiset, sisäiset 
myyntisaamiset ja osatuloutuksen saamiset ja vähentämällä tästä ostovelat, si-
säiset ostovelat sekä saadut ennakot. (Balance Consulting 2015.) 
𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =
𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12 𝑘𝑘)
∗ 100 
Tunnuslukua tulkitaan niin, että mitä pienempi käyttöpääoma, sitä parempi. Käyt-
töpääoma voi olla myös negatiivinen, jos saatuja ennakkomaksuja on paljon. Täl-
löin yrityksen juoksevaan liiketoimintaan ei sitoudu rahaa. Yrityksen kasvaessa 
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myös käyttöpääomaa tarvitaan lisää. Käyttöpääomaprosentin ja liikevaihtoennus-
teen avulla voidaan määritellä tuleva rahoituksen tarve. (Balance Consulting 
2015.) 
Myyntisaamisten kiertoaikaa tulee seurata, sillä se sitoo pääomaa ja rasittaa näin 
kannattavuutta. Laskemalla myyntisaamisten kiertoaika voidaan selvittää, miten 
nopeasti keskimäärin yritys saa maksun myynneistään. Myyntisaamisten kierto-
aikaa on hyvä verrata saman toimialan yritysten kanssa. Myyntisaamisten kierto-
ajan ollessa liian pitkä yritys voi pyrkiä tehostamaan toimintaansa kiinnittämällä 
huomiota perintään, lyhentämällä tarjoamiaan maksuaikoja ja lisäämällä käteis-
myyntiä. (Vilkkumaa 2010, 52–53.) 
𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎, 𝑝𝑣
=
365 ∗ (𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡 + 𝑠𝑖𝑠ä𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡)
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12 𝑘𝑘)
 
Myyntisaamisten kiertoajan laskukaavalla tulokseksi saatavat kiertoajat ovat aa-
vistuksen todellisuutta pidempiä. Tämä johtuu siitä, että myyntisaamiset sisältä-
vät eriä, kuten arvonlisävero, valmistevero ja kuljetukset, jotka eivät ole liikevaih-
toa. (Yritystutkimus ry 2011, 69.) 
Yrityksen keskimääräistä ostovelkojen maksamiseen käyttämää aikaa mitataan 
ostovelkojen kiertoajalla. Ostovelkojen kiertoaikaa tulee verrata ostolaskujen 
maksuehtojen mukaisiin maksuaikoihin. Hyvän maksuvalmiuden omaava yritys 
selviää laskuistaan ajallaan ja välttää maksuviivästyksistä johtuvat kulut. (Vilkku-
maa 2010, 54.) 
𝑂𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑘𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎, 𝑝𝑣 =
365 ∗ (𝑂𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡 + 𝑠𝑖𝑠ä𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡)
𝑂𝑠𝑡𝑜𝑡 + 𝑢𝑙𝑘𝑜𝑝𝑢𝑜𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑙𝑣𝑒𝑙𝑢𝑡 (12 𝑘𝑘)
 
Vakavaraisuuden vaikutukset sekä vipuvaikutus 
Jos yrityksellä on matala omavaraisuusaste, sen on hankala tai jopa mahdotonta 
saada rahoitusta. Matala omavaraisuusaste edellyttääkin vakaata kannattavuutta 
ja sitä, ettei yrityksellä ole aikeita kasvaa. Jos taas yrityksellä on vahva omava-
raisuusaste, pienenee riski pääoman menettämisestä tappion sattuessa. Tällöin 
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myös yrityksen on helpompi saada rahoitusta. Hyvän omavaraisuuden ansiosta 
yrityksellä on paremmat mahdollisuudet kehittää toimintaansa tai tuotteitaan sekä 
saada rahoitusta tappiollisina vuosina. Kun yritykselle tulee ongelmia, hyvä oma-
varaisuus tukee yritystä. Silloin on kuitenkin liian myöhäistä yrittää parantaa oma-
varaisuutta. (Salmi 2012, 194–196.) 
Yrityksen kasvaminen, joka vaatii investointeja, vaatii myös omaa pääomaa. Liian 
matala omavaraisuusaste on suuri riski lainanantajalle. Velasta aiheutuvia kor-
vauksia yritys joutuu myös maksamaan sitä enemmän, mitä enemmän yrityksellä 
velkaa on. Jos yritys taas on kannattava, oman pääoman sijoittajat jättävät mie-
lellään tuloksen yritykseen, jolloin voidaan panostaa liiketoiminnan kehittämi-
seen. (Salmi 2012, 196.) 
Velkapääoman käytössä tärkeää on myös huomata vipuvaikutus, jonka pääaja-
tus on, että velkapääomaa tulee sijoittaa niin, että siitä saatavat tuotot ovat suu-
remmat kuin itse velat. Velanotolla saadaan enemmän rahoituksellisia resursseja 
kuin pelkällä omalla pääomalla. Jotta velanotto kannattaa, investoinnista saata-
vien tuottojen tulee kattaa vähintään velan kustannukset. (Salmi 2012, 197–198.) 
3.5.4 Muut tunnusluvut 
Liikevaihto henkilöä kohden korostaa jokaisen työntekijän osuutta liikevaihdon 
tekemisessä. Tunnusluku toimii parhaiten toimialan sisäisessä vertailussa. Mikäli 
yritys on ulkoistanut joitain toimintojaan, vaikuttaa se liikevaihto henkilöä kohden- 
tunnuslukuun. Yritysjohto voi käyttää liikevaihtoa henkilöä kohden muun muassa 
tavoitetason asettamiseksi henkilöstölleen. (Vilkkumaa 2010, 57.) 
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
𝐻𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö⁄ =
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜(12𝑘𝑘)
𝐻𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö𝑠𝑡ö 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛
 
Laskemalla henkilöstökulut henkilöä kohden saadaan selvitettyä keskimääräinen 
yhden työntekijän kustannus yritykselle. Sopivaa henkilöstökulujen tasoa arvioi-
taessa voidaan käyttää vertailukohtana toimialan muiden yritysten vastaavaa tun-
nuslukua. (Vilkkumaa 2010, 58.) 
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𝐻𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö𝑠𝑡ö𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡
𝐻𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö⁄ =
𝐻𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö𝑠𝑡ö𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 €
𝐻𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö𝑠𝑡ö 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛
 
Henkilöstökuluprosenttia käytetään toimialan sisäisessä vertailussa. Siihen vai-
kuttavat ulkoiset palvelut, eli jos yritys on ulkoistanut toimintojaan, näkyy se liike-
vaihdossa, mutta ei henkilöstökuluissa. (Vilkkumaa 2010, 58.) 
𝐻𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö𝑠𝑡ö𝑘𝑢𝑙𝑢𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =  
𝐻𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö𝑠𝑡ö𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 €
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 €
∗ 100 
Henkilöstökulut henkilöä kohti ja henkilöstökuluprosentti kuvaavat henkilöstöte-
hokkuutta. Niistä voidaan selvittää, miten hyvin henkilöstöä hyödynnetään toimin-
nassa. Tunnuslukujen ei tulisi olla korkeampia kuin muilla alan yrityksillä, sillä se 
viestii henkilöstön tehottomuudesta. Asettamalla tavoitearvot tunnusluvuille ja 
viestimällä niistä, henkilöstölle voidaan havainnollistaa heidän merkitystään yri-
tyksen talouden kannalta. (Vilkkumaa 2010, 58–59.) 
Liikevaihto kuvaa yrityksen toiminnan volyymia. Se ilmoitetaan bruttoperustei-
sesti, jotta sen vertailukelpoisuus eri yritysten välillä olisi mahdollisimman hyvä. 
(Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 201.) Liikevaihdon muutosprosentti kertoo yrityk-
sen liikevaihdon muutoksesta (Vilkkumaa 2010, 56). 
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑑𝑜𝑛 𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠, % =
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑑𝑜𝑛 𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠 (12𝑘𝑘)
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑙𝑙ä 𝑡𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎(12𝑘𝑘)
∗ 100 
Tunnusluvusta selviää, paljonko yrityksen liikevaihto on kasvanut tai laskenut 
edellisestä vuodesta. Sitä tulisi vertailla eri yritysten kesken samalla toimialalla. 
Huomioitava seikka on myös se, että yrityksen liikevaihdon kehitysprosentin ol-
lessa korkeampi kuin toimialan koko kehitysprosentti yrityksen markkinaosuus on 
kasvanut. Jos taas liikevaihdon kehitysprosentti on alhaisempi kuin toimialan 
koko kehitysprosentti, yrityksen markkinaosuus on pienentynyt. (Vilkkumaa 2010, 
57.) 
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4 KOHDEYRITYKSEN ANALYYSI 
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